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Matignicourt-Goncourt, Isle-sur-
Marne – La Sente de Larzicourt et
les Clochers
Opération préventive de diagnostic (2016)
Perrine Toussaint
1 L’opération  de  diagnostic  s’est  déroulée  dans  le  département  de  la  Marne,  sur  les
communes de Matignicourt-Goncourt et d’Isle-sur-Marne. Les terrains concernés sont
situés  au  sud-est  du  village  de  Matignicourt-Goncourt  aux  lieux-dits  la  Sente  de
Larzicourt  et  les  Clochers.  Plus  précisément,  ce  sont  les  parcelles  ZD 14  et  ZE 10
(Matignicourt-Goncourt) ainsi que la parcelle ZC 1 (Isle-sur-Marne) qui ont fait l’objet
de  sondages  archéologiques.  À  cet  endroit,  nous  nous  situons  dans  la  vallée  de  la
Marne, à environ 3 km du cours d’eau. Étant dans une plaine alluviale, la topographie
du lieu est assez plane.
2 22 674 m2 ont été sondés sur les 214 168 m2 accessibles, ce qui correspond à un taux de
sondage de 10,58 %.
3 L’opération  de  diagnostic  archéologique  a  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs
indices  d’occupation  anthropique.  À  Matignicourt-Goncourt,  au  lieu-dit  la  Sente  de
Larzicourt, les vestiges prennent la forme d’une fosse d’extraction dont le comblement
d’abandon  est  daté  du  Bronze  final IIIb-Hallstatt C.  À  proximité  de  cette  fosse,  on
trouve  d’autres  structures  archéologiques  (niveaux  rubéfiés  et  puits)  qui  n’ont
malheureusement pas pu être datées.
4 Plus au sud, sur la commune d’Isle-sur-Marne, au lieu-dit les Clochers c’est un large
système de  fossés  parallèles  qui  a  été  reconnu.  L’étude  des  tronçons  et  la  mise  en
contexte de la découverte permet de suggérer qu’il s’agit du prolongement d’une voie
antique déjà reconnue dans des parcelles voisines. Ces tronçons de fossés présentent la
particularité d’avoir livré des miniatures de vase en céramique associés à du matériel
numismatique. Enfin, à proximité, c’est un large fossé, aux dimensions et aux profils
atypiques, qui a été découvert. La fonction ainsi que la datation de l’ensemble n’ont pu
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être clairement établies.  Il  apparaît  cependant comme un élément monumental  qui
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